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Sebagai agen demokrasi partai politik memiliki fungsi untuk menyeleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan
publik. Sebagaimana yang terdapat dalam teori partai politik, fungsi partai politik di negara demokrasi yakni menjadi wahana bagi
warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan
penguasa. Namun ada permasalahan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia dalam demokrasi saat
ini diantaranya, partai politik belum memiliki prosedur yang jelas dan cenderung bersifat instan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mekanisme DPD Partai NasDem Kota Lhokseumawe dalam menyeleksi calon-calon anggota legislatif ditingkat daerah
pada pemilu legislatif 2014. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan menggunakan metode
wawancara dan studi pustaka, dimana peneliti melakukan wawancara terhadap kader-kader Partai NasDem Kota Lhokseumawe
serta mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa DPD Partai
NasDem Kota Lhokseumawe melakukan rekrutmen secara terbuka terhadap calon anggota Legisaltifnya dipemilu 2014. Selain itu
rekrutmen melaui jalur kaderisasi juga dilakukan ditingkat kecamatan melalui DPC-DPC dan organisasi sayap partai NasDem
dengan tujuan mencari kader-kader yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk dicalonkan sebagai calon anggota legisaltif dipemilu
legislatif 2014. Namun ada persyaratan khusus yang ditetapkan oleh partai bagi kader yang mencalonkan diri seperti program 0250.
Disarankan bahwa DPD partai NasDem kota Lhokseumawe dalam proses rekrutmen, khususnya calon anggota legislatif, untuk
memperkuat sistem kaderisasi supaya melahirkan kader-kader yang memiliki kapasistas sebagai politisi dan membentuk lembaga
khusus yang menangani proses rekrutmen.
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